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Compassion dengan Stres Pada Mahasiswi yang Sedang Menyusun 
Skripsi”. Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAK 
Mahasiswi memilki kecenderungan stres pada saat menyusun skripsi 
lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan mahasiswi 
memiliki lebih mudah memahami perasaan orang lain dan perempuan 
lebih mudah menghasilkan hormon kortisol sehingga mempengaruhi 
stes. Selain itu, mahasiswi juga memiliki kecenderungan mengalami 
stres lebih tinggi tinggi saat menyusun skripsi dibandingkan 
mahasiswa. Mahasiswi memiliki tantangan dan permasalahan dalam 
menyusun skripsi seperti kesusahan mencari literatur dan mencari 
responden sehingga menimbulkan stres. Dalam kondisi tersebut 
mahasiswi yang sedang menyusun skripsi memerlukan self 
compassion agar stres yang dialami dapat diatasi dan tidak berdampak 
pada penyusunan skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara self compassion dengan stres pada 
mahasiswi yang sedang menyusun skripsi. Partisiapan penelitian ini 
berjumlah 146 mahasiswi yang menyusun skripsi dengan usia 20-25 
tahun. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive 
sampling dan untuk pengumpulan data menggunakan skala self 
compassion scale (SCS) dan skala stres pada mahasiswi yang sedang 
menyusun skripsi. Data yang dianalisis dengan menggunakan uji 
korelasi parametrik Pearson Product Moment. Hasil penelitian 
menunjukkan korelasi yang signifikan antara self compassion dengan 
stres menyusun skripsi, -0,563, p = 0,000 (p < 0,05). Arah korelasi 
hubungan negatif hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self 
compassion yang dimiliki oleh mahasiswi maka semakin rendah pula 
stres yang dialami oleh mahasiswi saat menyusun skripsi dan begitu 
pula sebaliknya, semakin rendah self compassion yang dimiliki oleh 
mahasiswi maka semakin tinggi pula stres yang dialami oleh 
mahasiswi saat menyusun skripsi. Mahasiswi yang memiliki self 
compassion yang tinggi lebih baik dalam mengelola emosi terkait 
tekanan yang dialami saat menyusun skripsi. 





Risma Widya Candra Kusuma (2021). "The Relationship Between 
Self Compassion and Stres on the Crown That is Compiling a Thesis." 
Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, Widya Mandala 
Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
Female students have a higher tendency of stres at the time of writing 
their thesis than men. Female students have an easier time 
understanding other people's feelings, and it is easier for women to 
produce the hormone cortisol, which affects stres. In addition, female 
students also tend to experience higher pressure when composing 
their thesis than students. Students have challenges and problems 
preparing theses, such as difficulty looking for literature and finding 
respondents, which causes stres. In these conditions, students 
preparing a thesis need self-compassion so that the stres they 
experience can be overcome and does not impact thesis preparation. 
This study aims to determine the relationship between self-compassion 
and pressure on students who are writing their thesis. The partitions 
of this study were 146 female students who compiled their thesis 
between 20-25 years of age. This study used a purposive sampling 
technique and data collection using a self-compassion scale (SCS) and 
a stres scale for female students compiling their thesis. The data were 
analyzed using the Pearson Product Moment parametric correlation 
test. The results showed a significant correlation between self- 
compassion and the stres of preparing a thesis, -0.563, p = 0.000 (p 
<0.05). The direction of the correlation of this negative relationship 
shows that the higher the self-compassion possessed by the student, 
the lower the stres experienced by the student when compiling the 
thesis and vice versa, the lower the self-compassion maintained by the 
student, the higher the stres experienced by the student. Students who 
have high self-compassion are better at managing emotions related to 
the pressures experienced when compiling their thesis. 
Key words: self-compassion, stres, female students, thesis 
